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Inleiding. 
Vorige jaren (1950 ®n 1951) is bij de practijkproeven ter bestrij­
ding van Fusarium bij platglaskorakommers met enkele organische kwik-
preperaten van de Firma Wiersum te Groningen,vrijwel geen Fusarium op­
getreden, zodat geen conclusie getrokken kon worden over de werking van 
deze middèlen in de praktijk. Er werd besloten dit jaar potproeven te 
nemen met bovengenoemde middèlen daar de omstandigheden die nodig zijn 
voor het optreden van Fusarium dan beter geregeld konden worden. 
Proefopzet en uitvoering van de proef. 
Er werd gewerkt met de middelen F 41? F 53 en F 55« Alle middelen 
bevatten dezelfde organische kwikverbinding in de zelfde concentratie 
n.l. Jfo echter gebonden aan verschillende draagstoffen n.l F 53 gebonden 
aan norit. F 55 gebonden aan cokespoeder. F 41 vermengd met een normale 
draagstof. Ieder middel werd toegepast in 2 concentraties n.l. 1 en 2 
maal de letale dosis verkregen bij laboratoriumproeven. Ter beschikking 
stonden 80 nulpotter^Ln het meest Westelijk gelegen kapje van W.I. Deze 
potten werden verdeeld in 8 groepjes van elk 10 potten. Elke pot be­
vatte 10 kg grond.w Hierin vonden de volgende behandelingen plaats. 
(Zie plattegrond). 
1. Grond geïnfecteerd met Fusarium en niet ontsmet. 
2. Grond geïnfecteerd met Fusarium en ontsmet met 6.7 gr F 55 P®r 10 kg 
grond. 
3« Grond geïnfecteerd met Fusarium en ontsmet met 6.7 gr F 41 per 10 kg 
grond. 
4« Grond geïnfecteerd met Fusarium en ontsmet met 3.4 gr F 53 per 10 kg 
grond. 
Grond niet geïnfecteerd en niet behandeld. 
6. Grond geïnfecteerd met Fusarium en ontsmet met 3«4 gr F 41 per lo kg 
grond. 
7. Grond geïnfecteerd met Fusarium en ontsmet met 6.7 gr F 53 per 10 kg 
grond. 
8. Grond geïnfecteerd met Fusarium en onèsmet met 3»4 gr F 55 per 10 kg 
grond. 
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Het infecteren van de grond geschiedde door 1 reageerbuis met een reincul­
tuur van voor komkommerplanten pathogène Fusarium ( geïsoleerd van ernstig 
aangetastte komkommers uit de practijk in het voorjaar 1952) te mengen met 
20 kg vers gestoomde grond. Het infecteren vond plaats op 23 Juni. Op 1 Juli 
werd de grond ontsmet met bovengenoemde hoeveelheden van de bestrijdingsmid­
delen. Op 4 Juli werden +_ 4 weken oude komkommerplantjes in de potten ge­
plant. Na het uitplanten werd wekelijks het gewas gecontroleerd op Fusarium-
aantasting. Op iedere oogstdatum werd van elke groep het totaal gewicht en 
het aantal komkommers in de volgende sorteringen genoteerd: 
a. aantal komkommers van de sortering Ia 
b. aantal komkommers " " " I 
c. aantal komkommers " " " II 
d. aantal komkommers " " " III 
e. aantal stek 
f. aantal krom. 
g. aantal komkommers aangetast door vruchtvuur. (Zie tabel 1.) 
Bij het einde van de teelt werden aan alle planten 3 cijfers gegeven 
voor een eventuele Fusariumaantasting. Dit geschiedde als volgt: De stengel 
werd halfverwege dwars doorgesnedenen de bruinkleuring van de houtvaten be­
oordeeld. Er werd gecijferd van 0-10 (0=niets bruingekleurd 10= volledig 
bruingekleurd). Vervolgens werd de stengel vlak boven de wortel afgesneden 
en ook hier de bruinkleuring als boven beoordeeld. Hierna werd de plant op-
gerooid en de wortel overlangs doorgesneden, waarna eveneens een cijfer ge­
geven werd voor de bruinkleuring* (l-lO). Zie tabel 2. Voor alle planten die 
reeds tijdens de teelt waren weggevallen t.g.v Fusarium aantasting werd het 
cijfer 10 genoteerd. 
Resultaten. 
De eerste Fusariumaantasting werd waargenomen in vakje 1 (wel geïnfec­
teerd, niet behandeld) n.l op 1 Sept. Op de plant bleken duidelijke Fusarium-
sporen voor te komen. Op 5 Sept waien in dit vakje nog 2 planten afgestorven 
die duidelijk Fusarium vertoonden. Er waren nu echter bovendien 2 planten 
afgestorven in de behandelde vakjes n.l 1 in vakje 2 (6.7 gr F 55) en 1 in 
vakje 7 (6.7 gr F 53)« Van deze beide planten was ook de wortel volkomen 
verrot zodat aangenomen mag worden dat de aantasting inderdaad vanuit de 
grond de plant is binnengedrongen. Op 8 Sept was^Ln vakje 4 (3»4 gr F 53) 
1 plant afgestorven t.g.v Fusariumaantasting. Op 10 September was weer 1 
plant in vakje 1 (geïnfecteerd en niet behandeld) afgestorven. Op deze plant 
kon echter ook na uitleggen geen Fusarium worden gevonden. Deze plant is dan 
ook bij het beoordelen van de gemiddelde aantastingscijfers buiten beschou­
wing gelaten. 
Op 20 September waren in vakje 1 weer 2 planten afgestorven, waarop na 
uitleggen Fusarium werd geconstateerd. Bij het einde van de teelt bleek de 
gemiddelde aantasting van vakje I (wel geïnfecteerd niet behandeld) verreweg 
het ernstigst te zijn. (Zie grafiek 1 en tabel 2). Alle middelen hebben dus 
in de gebruikte concentratie's een goede-zeer goede werking gegeven. Het beste 
resultaat werd berèikt met de hoogste concentratie van P 41» Dit middel is 
echter in de practijk onder platglas niet bruikbaar daar de bovenaardse groene 
delen door de vrijkomende kwikdampen worden gedood. (Zie verslag: Phytocidi-
teitsproef met organische kwikmiddelen 1951)»Met de laagste concentratie van 
F 41 en de beide gebruikte concentraties van de middelen F 53 en F 55(l en 2 
maal de letale dosis)werd vrijwel hetzelfde resultaat verkregen. De hoogste 
concentratie va'n F 55 geeft echter bij de doorsnede vlak boven de wortel een 
ernstigere bruinkleuring te zien dan de andere behandelde vakjes. Dit komt 
echter waarschijnlijk doordat dit vakje vlak naast het onbehandelde vakje ge­
legen is zodat bovengrondse besmetting heeft kunnen plaats vinden. Daar boven­
dien de bruinkleuring van de wortels minder ernstig was dan van de stengel 
vlak boven de wortel is het niet waarschijnlijk dat de aantasting via de wor­
tels de plant is binnengedrongen. De niet geïnfecteerde controle (vakje 5) 
vertoonde vrijwel geen bruinkleuring van de houtvaten. De wortels waren echter 
vrij ernstig brmingekleurd. Hierop is echter geen Fusarium gevonden wat ook 
wel blijkt uit het feit dat geen bruinkleuring in de stengel optrad. Klaar­
blijkelijk geven de organische kwikmiddelen bovendien bescherming tegen ver­
schillende andere half- en niet- parasitische bodemorganismen waardoor het 
wellinht mogelijk is, dat de komkommerplanten langer blijven leven, dan wan­
neer niet behandeld wordt. Daar de proef slechts in enkelvoud is uitgevoerd 
en bovendien tijdens de teelt een ernstige vruchtvuuraantasting optrad valt 
over de opbrengst geen bepaalde conclusiete trekken. Over 't algemeen hebben 
de meest westelijk gelegen vakjes de hoogste opbrengst gegeven, terwijl boven­
dien een oogstveiloop van Zuid naar Noord geconstateerd kan worden. (De meest 
Noordelijk gelegen vakjes gaven een mindere opbrengst dan de Zuidelijker gele­
gen vakjes) Zie tabel 3 en 4 en grafiek 2 es }. 
Conclusies. 
1. Het beste resultaat ter bestrijding van Fusarium bij komkommer werd be­
reikt met F 41. Dit middel is echter niet bruikbaar in de practijk door 
zijn phytocide werking. 
2. De middelen F 53 en F 55 gaven ook een goede bestrijding van Fusarium. 
Tussen de middelen onderling was geen bepaald verschil te constateren. Bo\, 
vendien werd geen verschil gevonden tussen de gebruikte concentratie's n.l. 
3.4 en 6.7 gr per 10 kg grond (resp 1 en 2 maal de letale dosis verkregen 
bij laboratoriumproeven.) 
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3. Uit bovenstaandeblijkt dat de werking van het werkzaambestanddeel 
van F 41 enigszins verminderd indien dit gebonden wordt aan een draag-
stof die het werkzaambestanddeel minder snel vrijlaat. (F 53 en F 55) 
4r De organische kwikmiddelen blijken bovendien verschillende bodem 
organismen te bestrijden, die het afsterven van de wortels bevorderen. 
October 1952 J.C. Manintveld. 
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